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 ในปจัจุบนัการซื้อการจา้งของหน่วยงานภาครฐัในโครงการก่อสรา้งที่มรีาคากลางมากกว่า 2 ลา้นบาทขึน้
ไปมวีธิกีารซื้อการจ้างด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding: e-bidding) ถอืว่าเป็นวธิทีี่ใหม่ จงึ




เจาะลกึ และการอภปิรายกลุม่เป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู เพือ่มาทาํการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ วเิคราะห์
แก่นสาระ วเิคราะห์โดยการเปรยีบเทียบข้อมูล และวเิคราะห์เน้ือหา กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มของเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครฐัภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 9 
หน่วยงาน และกลุม่ของผูค้า้กบัภาครฐั จาํนวน 8 ราย 
 ผลการวจิยัที่ได้จากการสมัภาษณ์และการอภปิรายกลุ่มพบว่า ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อการจ้าง




ระบบ และ 3. กระบวนการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์มขี ัน้ตอนทีไ่ม่คุน้เคยจงึทําใหเ้กดิความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
 
คาํสาํคญั: การซือ้การจา้ง  งานก่อสรา้ง  หน่วยงานภาครฐั  ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
 
ABSTRACT 
 At present, procurement in government agencies over 2 million Baht is done by 
Electronic Bidding or commonly known as “e-bidding”. E-bidding is relatively new  with many 
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procedures, causing confusion and delay among those involved, Research described in this 
document was conducted in order to find recommendations to improve e-bidding. To do so, 
data and information on e-bidding problems were gathered from target groups by two means: 
(i) in depth interviews, and (ii) group discussion. They are followed by data comparison and 
analysis. Nine target groups are selected from: ( i)  inventory staff of government agency in 
srinakharinwirot university, and (ii) their counterparts in commercial sector. 
Results of analysis reveal that causes of e-bidding problems are:  ( i)  lack of 
experience of personnel involved in e-bidding procedures, ( ii)  e-bidding system (e-GP) is 
new and (iii) e-bidding procedures are complicated. 




เริ่มต้นมาตัง้แต่ปี พ .ศ.2498  โดยได้มีการกําหนด
ระเบยีบงานพสัดุเกีย่วกบัการซือ้การจา้งของหน่วยงาน
ภาครฐั ซึ่งหน่วยงานราชการ ได้แก่ กระทรวง ทบวง 
กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรฐั ทัง้ใน





ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2498 [1] ออกมาเพือ่ควบคุมการซือ้
การจ้างของหน่วยงานภาครฐั โดยได้มีการกําหนด
วิธีการซื้อการจ้างได้ 3 วิธีคือ  1. วิธีสามัญ  2.วิธี
ประกวดราคา และ 3.วธิพีเิศษ ซึ่งในปี พ.ศ.2521  ได้
มีเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการ
พัส ดุ  พ .ศ .2498 จนออกมาเป็ น ระเบี ยบสํ านั ก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2521 [2] เพิม่เตมิ
ระเบยีบทีว่า่ดว้ยเรือ่งของการจา้งออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างอาคาร เมื่อมาถึงปี พ.ศ.2535 ได้มีการ
แก้ไขจําแนกประเภทของการซื้อการจ้าง ออกเป็น 5 
วธิ ีคอื 1. วธิตีกลงราคา 2.วธิกีารสอบราคา 3.วธิกีาร
ประกวดราคา 4. วิธีพิเศษ และ 5.วิธีกรณีพิเศษ ซึ่ง
เป็นที่มาของระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการ
พัส ดุ  พ .ศ .2535 [3] ต่ อมาใน ปี  พ .ศ . 2549 ได้มี
ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (e-auction) [4] 
ใชส้าํหรบัการจดัหาพสัดุทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 2 ลา้นบาทขึน้
ไป เพื่อเพิม่โปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นขัน้ตอนการซื้อ
การจา้ง จนถงึปจัจุบนั ในปี พ.ศ.2558 ไดม้กีารเพิม่วธิี
แนวทางในการจดัหาพสัดุด้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์
( Electronic Market :  e – market)  แ ล ะ ด้ ว ย วิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e 
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วธิ ีคือ 1.วธิตีกลงราคา 2.วธิกีารสอบราคา 3.วธิีการ
ประกวดราคา 4.วิธีพิเศษ  5.วิธีกรณีพิเศษ และ 6.
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครฐัดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Government 
Procurement : e-GP)  จดัทําเพื่อใหห้น่วยงานภาครฐั
และเอกชนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการซื้อการจ้าง 




จัดซื้ อ  จัดจ้างรูปแบบต่ างๆ  เชื่ อมต่ อข้อมูลกับ
แหล่งขอ้มูลภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นต้นแบบการ
ประมลูดว้ยอเิลก็ทรอนิกสท์ีค่รบกระบวนการจดัซือ้ จดั
จา้งภาครฐั เพื่อเพิม่ความโปร่งใส ลดปญัหาทุจรติ ลด
ความผดิพลาดในการปฏบิตังิานตามระเบยีบ ลดความ
ซํ้าซ้อนของการบนัทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบรหิารสามารถ
ติดตามข้อมูลในระบบได้แบบปจัจุบัน (Online Real 
Time) รวมถึงเพิ่มประสทิธิภาพในการเร่งรดัติดตาม
การใช้จ่ายเงนิงบประมาณได้ [7] ระบบ e-GP พฒันา
ให้ครอบคลุม ทุกกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและ
ครอบคลุมวธิกีารจดัซื้อจดัจา้งทัง้หมด 12 วธิ ีดงัน้ีคอื 




คัด เลือก  11.จ้างออกแบบวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ข้อกําหนด และ 12.จ้างออกแบบวิธีพิเศษ โดยใน
ปจัจุบันระบบ e-GP  ระยะที่ 3 ได้มีการเพิ่มการซื้อ
การจา้งดว้ยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(e-market) และวธิี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้การ
ซื้ อ จ้ า งข อ งห น่ ว ย งาน ภ าค รัฐ เป็ น ไป อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปญัหาการ
ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐาน








ก ารวิ เค ราะห์ ห าป ัจ จัยที มีผ ลก ระทบ เพื่ อ เป็ น



















Research) จะทําการเก็บข้อมูลแยกออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1. การสัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-depth Interviews) 
เพื่อจะไดข้อ้มลูเกีย่วกบัการซือ้การจา้งดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงลึก 2.การอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) เพื่ อ ให้ แ สด งค วาม คิ ด เห็ น 
แลกเปลีย่นขอ้มลูในประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจง  
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หลงัการเกบ็ขอ้มูล จะนําขอ้มูลไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 วิธี คือ 1.วิธี





ดคูวามสมัพนัธ ์ต่างๆ โดยแบ่งการตคีวามเป็น 2 แบบ 
คอื แบบบรรยาย และแบบสรา้งความสมัพนัธแ์ละสรา้ง
ข้อสรุปจากกระบวนการตีความ 2.วเิคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) [9] นํา
ข้อมูลที่ ได้มาไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับ
เหตุการณ์อื่น เพื่อหาความเหมอืนและความแตกต่าง
กัน ที่ เกิ ด ขึ้ น  และ  3.วิ เค ราะห์ เน้ื อห า  (Content 
Analysis) [10] ศกึษาเน้ือหาของการสมัภาษณ์ โดยการ



























ก ารศึ ก ษ า น้ี ใช้ ก า ร เก็ บ รวบ รวม แบบ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเป็นแบบ
สมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง [11] และใชก้ารเกบ็ขอ้มลูแบบ
อภิ ป รายก ลุ่ ม  (Group Discussion) โดยกํ าหนด
ประเด็นคําถามกําหนดขึ้นไวใ้นการสนทนาอย่างเป็น










วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) วิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และการวเิคราะห์โดยการ






 รปูที ่1 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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ซื้ อก ารจ้ างบน ระบบจัดซื้ อ จัด จ้ า งภ าค รัฐด้ วย




เกี่ ย วข้องกับ  2 ก ลุ่มหลักๆ  คือ  1. ในก ลุ่มของ
หน่วยงานภาครฐั จะดําเนินการผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ 
โดยเจา้หน้าทีพ่สัดุจะมสีว่นในเกอืบทุกกระบวนการทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ดังแสดงในรูปที่ 2 ผงัขัน้ตอน
ของการซือ้การจา้งดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(สว่นก. ค. จ. 
 
 
และ ช .)  และ 2. ในกลุ่มของผู้ค้ากับภาครัฐ ใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในส่วนของการวจิารณ์
ร่างเอกสารประกวดราคา (ส่วน ข.) การจดัทําเอกสาร
และการเสนอราคาผา่นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั (สว่น 




GP) ทัง้ในส่วนของเจา้หน้าที่ภาครฐั (เจ้าหน้าที่พสัดุ) 
และในส่วนของผู้ค้ากบัภาครฐัติดต่อรบัส่งข้อมูลผ่าน




รปูที ่2 ผงัแสดงขัน้ตอนการซือ้การจา้งดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) จากผลการวจิยั 
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นัน้ๆ ดงัแสดงในรปูที ่4  
 











พสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ 27 ไปพรอ้ม





ร่ า งป ร ะ ก าศ แ ล ะ ร่ า ง เอ ก ส า รป ร ะก ว ด ร าค า
อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
เวบ็ไซต์ของกรมบญัชกีลางเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่า 3 วนัทําการ ในกรณีที่มวีงเงนิในการซื้อการจ้าง


















หน่ึงลา้นบาท และไมน้่อยกวา่ 5 วนัทาํการ ในกรณีทีม่ ี
วงเงนิในการซือ้การจา้งเกนิกวา่หน่ึงลา้นบาท 
 
 รปูที ่6 เอกสารประกาศเชญิชวน 
ในระบบ e-GP 
 
 หลังจากที่ทํ าการซื้อเอกสาร ผู้ค้ากับทาง
ภาครฐัทําการเขา้สู่ระบบการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั (e-
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 รปูที ่7 ระบบ e-GP ของผูค้า้กบัภาครฐั 
 
 รปูที ่8 เสนอราคาของผูค้า้กบัภาครฐั 
 
 เมื่ อ ทํ า ก า ร เส น อ ร า ค า แ ล้ ว เส ร็ จ  ใ ห้
คณ ะกรรมการพิ จารณ าผลการป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าที่ในการรบัเอกสารเสนอราคา 
จดัพิมพ์เอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 


















ผลกระทบออกเป็น 6 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 2 โดย
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ แสดงดงัตารางที ่1 
  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สมัภาษณ์ เป็น
จาํนวนและรอ้ยละ 
 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์ จาํนวน รอ้ยละ 
1. เพศ 
    ชาย 











    ตํ่ากวา่ 35 ปี 
    อยูร่ะหวา่ง 35 – 45 ปี 













    ตํ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี
    ระดบัปรญิญาตร ี













    น้อยกวา่ 5 ปี 
    อยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี 

















ตลาดจะตอ้งจดัทําราคากลางใหม่ ขัน้ตอนสว่น ข. นัน้




สามารถย้อนกลับมาแก้ไขใหม่ ได้ ซึ่ งบางครัง้มี
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หน่วยงาน ขัน้ตอนสว่น ง. ผลกระทบจะอยูท่ีก่ารทีผู่ค้า้






ผ่านระบบ e-GP ทัง้หมดเท่านัน้ ผู้ค้ากบัภาครฐัจงึมี
ความสบัสนในชว่งแรก  













นั ้น เกิ ด จ าก ค วาม ไม่ คุ้ น เค ย  มี ค ว าม เข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนในช่วงระยะแรกของการประกาศใช้การ
ซื้อการจา้งดว้ยวธิ ีe-bidding ทําใหก้ารดําเนินงานนัน้
















วสัดุจะมกีารเปลีย่นแปลงทุกๆ  ตน้เดอืนประมาณวนัที ่
5-10 ราคากลางจงึควรดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองและ
ยืนยนัราคากลางก่อนนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ


























ตรวจสอบก่อนอยา่งละเอยีดก่อน   ผูใ้ชจ้งึจะทาํการสง่ 
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- ไ ม่ มี ส่ ว น ใ น
ผลกระทบ 




























แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อเิลก็ทรอนิกส ์
   การกรอกขอ้มูลลงในตวั
ร ะ บ บ  e-GP นั ้ น  จ ะ มี
รูปแบบที่ทางระบบ e-GP 
ให้ ทํ า ก า ร ก ร อ ก แ ต่ มี










    เอกสารประกาศและ
เอ ก ส ารป ระก วด ราค า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทําการ
เผยแพร่ลงในตัวระบบ e-










   ไม่ไดร้บัการอธบิายแบบ














- ก า ร พิ ม พ์
เ อ ก ส า ร เ พื่ อ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
พจิารณาผล 



















- ไ ม่ มี ส่ ว น ใ น
ผลกระทบ 
    จะมีผลกระทบกรณีมี
การอุทธรณ์ผล เน่ืองจาก
ต้องใช้เวลาพิจารณาการ






- ไ ม่ มี ส่ ว น ใ น
ผลกระทบ 
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เอ ก ส า รป ร ะก าศ แ ล ะ เอ ก ส า รป ระก วด ราค า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทําการประกาศในตวัระบบ e-GP 

















































อิเล็กทรอนิกส์ และขัน้ตอนส่วน ฉ. ในส่วนน้ีไม่พบ
ขอ้มูลผลกระทบเกิดขึ้นในกระบวนการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกสถ์้าไม่มกีารอุทธรณ์ผล แต่ถ้าเกดิมกีาร
อุทธรณ์ผลต้องทําการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน และ
















การดําเนินงาน  2.ตวัระบบการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (e-
GP) โดยระบบนัน้ยงัคงใหม่จึงทําให้เกิดจุดที่ยงัไม่มี
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  - ขาดความชาํนาญ ประสบการณ์ 







     - ระบบยงัมขีอ้จาํกดัในบางสว่น 





3 .ก ร ะ บ ว น ก า ร  ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อเิลก็ทรอนิกส ์
     - กระบวนการมคีวามไมคุ่น้เคย 
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